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ABSTRAK
Gugun Gumilar. (2020). Analisis Implementasi Model Pembelajaran Means End
Analysis  (MEA)  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kemampuan  Pemecahan
Masalah Matematis Siswa.
Penelitian  ini  merupakan  studi  literatur  dengan  menggunakan  penelitian
kepustakaan  (library  research)  dengan  metode  dokumentasi  dan  pendekatan
kualitatif. Pada penelitian kajian pustaka ini menggunakan sumber tertulis seperti
artikel,  jurnal,  skripsi  dan  dukumen-dokumen  tertulis  yang  relevan  lainnya.
Penelitian kajian pustaka ini dilatar belakangi oleh kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa yang masih relatif rendah. Salah satu model yang dapat digunakan
sebagai  upaya  menerapkan  dan  meningkatkan  kemampuan  pemecahan  masalah
matematis siswa adalah model pembelajaran  Means End Analysis  (MEA). Tujuan
dari penelitian ini yaitu (1) Menganalisis konsep pengertian kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa, (2) Menganalisis konsep model pembelajaan Means End
Analysis, (3) Menganalisis impelementasi model pembelajaran Means End Analysis
untuk  meningkatkan  kemampuan  pemecahan  masalah  matematis  siswa.  Hasil
penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  Kemampuan  pemecahan  masalah
merupakan  proses  untuk  mengatasi  suatu  masalah  yang  ditemui  dan  untuk
menyelesaikannya diperlukan strategi.kemampuan pemecahan masalah yang sangat
penting dalam pembelajaran matematika dan merupakan salah satu dari kompetensi
yang  harus  dimiliki  oleh  peserta  didik  karena  pemecahan  masalah  matematis
merupakan salah satu standar yang sangat  dibutuhkan  dalam  pembelajaran
matematika dan menjadi salah satu tujuan dari pembelajaran matematika; (2) Model
pembelajaran Means End Analysis merupakan model pembelajaran yang digunakan
sebagai  cara  untuk  menganalisis  permasalah  dengan  penyederhanaan  masalah
sehingga mencapai tujuan yang di inginkan dan dapat mengembangkan kemampuan
berpikir  kreatif,  kritis,  logis  da sistematis;  (3)  Implementasi  model  pembelajaran
Means  End  Analysis  terhadap  peningkatan  kemampuan  pemecahan  masalah
matematis  dapat dikatakan meningkat terlihat dari  hasil belajar matematika siswa
yang dicapai oleh kelas yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran
Means End Analysis (MEA) lebih baik dibandingkan dengan kelas yang mengikuti
pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.
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